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DE "CELTAKLOPPERS"
Naar aanleiding van de oproep in het decembemurnrner van "De Plate" aangaande de
"Celtakloppers" kan ik het volgende laten weten.
De "Celtakloppers" was inderdaad de naam van een kaartersclub, zeer waarschijnlijk beoefenden
zij het manillen, een kaartspel waar, zoals ieder (?) weet,"geklopt" word. Het clublokaal was het
café van Pier KIMPE (naam van het café is mij niet bekend) gelegen aan de de Smet de Naeyerlaan,
in de blok tussen Vrijhavenstraat en Oesterbankstraat, dicht tegen de Vrijhavenstraat. Het bier
Celta Meiresonne werd er verkocht. Wanneer de club opgericht en ontbonden werd, is mij
onbekend. Volgens mij kan de club ontbonden zijn ergens medio jaren '60,toen verhuisde de zaak
van Pier naar de hoek Christina- en E. Beemaertstraat waar hij een nieuw goed beklant café
uitbaatte,de zondagmorgen ging ik er wel eens een (één ?) pint drinken.
Wat ik wel met zekerheid kan zeggen, is dat de gepubliceerde foto uit 1964 en niét 1946
dateert,zoals men zou kunnen opmaken uit de trofee die de kaartkampioen toont, de cijfers staan
namelijk niet in de juiste volgorde.
Hoe ik dit zo zeker kan zeggen komt omdat de twee mensen centraal op de voorgrond,de
grootouders zijn (langs vaderszijde) van mijn echtgenote, namelijk August NASSEL (0 Oostende
14-02-1884) en Clara KIEKEN (0 Oostende 30-08-1883). Zij huwden te Oostende op 21-05-1904
en de foto werd genomen op de viering van hun diamanten bruiloft, dus eind mei of begin juni
1964, de juiste datum weet ik niet (meer). Het 60-jarig jubileumfeest had plaats in het Acht-
Urenhuis in de Langestraat en wij weten dat zij na afloop, nog "binnengesprongen" zijn in het hun
vertrouwde lokaal bij Pier KIMPE,waar die avond de kampioenenviering van de Celtakloppers
plaatsvond.
Met deze enkele gegevens hoop ik toch enigszins een antwoord te hebben geven op de vraag in ons
geëerd verenigingsblad.
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